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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
.Nombramientos.--Articipada licencia por enfer
mo al Capitán de Fragata D. Lorenzo Sanfelíu Or
tiz, Inspector Local de la iilkia Naval 'Universi
taria, en Bilbao, por ej Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento Maritimo de El Ferrol del
Caudillo, vengo en aprobar la determinación adop
ta/da por dicha Superior Autoridad al disponer el
nombramiento para el citado cargo, con carácter in
terino, y sin desatender •el destino que actualmente
tiene. conferido, del Capitán (le Navío Sr. D. José
Luis de Ribera y Egea; con efectos administrativos
a partir 'de la fecha en Ti? haya tomado posesión
del mismo. hasta tanto no recaiga resoluciem defi
. nitiva sobre la provisión de este destino.
Madrid, 28 de febrero de' 195o.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
tjef, del Servicio de Personal y, General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
El
Milicia Naval Universitaria.
Asc'ensos.-Por haber terminadd úon aprovecha
miento el segundo curso teórico-prláctico .verificado
en la EsImela de Suboficiales, se nombra Cabos pri
meros de !a Sección Naval de la Milicia Universi,
• taria -empleo con el que deben realizar el tercer
curso--, con antigüedad de '15 de septiembre últi
mo, -a los Cabos segundos sii,guientes:
Escuelas Especiales y Universitarios.
. D. Tuan Arbolí Desvalls.
2. D. Antonio Barrena de frimo.
3 « D. José R. Basterra de la Torre.
4. D. Carlos Coreaga Garteizgogeascoa.
5. D. Angell Carrasco Krausse.
6. D. Fernando Cuervo Valseca.
7. D. Eduardo Fedriani. Lópet
8. D. Jvan E. González Ruiz.
94 D. _Francisco Góígolá Martín.
lo. D. -Fre.ncisco J. Magra Díaz.
1 I., D. Jorge Marco3 Lleonart.
12. D. Francisco Mayor Bordes.
T3. D. juan, C. Ojeda Fortuny.
14. D. Juana A. Padró Jové.
15. D. Juan Pastor Rivas,
16. D. Flancisco Pérez Benítez.
17. D. Juan :Pérez Gómez.
18• D. Pedro Pi Pon. ,
19. D. Bartolomé Oilesada Hernández.
20. D. Ramón M. Resa Lora.
21. D. Francisco J. Rovira Jaén.
22, D. Carlos Suevos Fernández.
D. Juan Vivancos Gallego.
24. . D. Antonio Allende Porrua.
25. D. José L. Espinosa de la Garza.
26. D. Frpncisco Carrasco Krausse.
27. • . Alfonso Couce Doce.
2S. • D. .Antonio Jiménez Butragudlo.
29. D. Antonio Lara Muñoz-Delgado.
30. D. Agustín Pérez Iglesias.
31. D. Alonso Seoanede Lucas.
32.
•
D. ;Miguel R. Hernández Aguirre.
33. -D. Manuel Lancieras Ortiz.
34. ,D. jos-é L. Hotellerie
35. D. Vícente Eulat Mac-Mahón.
36. D. Carlos 1\lelches Serrano.
37. D. Hilario. Pardo Simóii.
38. D. juan José P. González Nanclin.
39.s D. José .Ser-ra Arechap-,á.
40. D: Gregorio Yagi've Fernández.
41. D. Antonio Arguinzoni Díaz de Mendívil.
42. D. *Lorenzo Alvarez Martínez.
43. D. Lcrenzo Alonso Gigosos.
144. D. Enl-ique Juando Miret.
45. D. Alvaro Casas Saavedra.
46. D. Juan M. Comas -de Mendoza.
47. D. Flo,ro Devesa Font.
48. D. -José Fornica-Corsi Herzode.
Ltri. D. Alvaro García Navarro Aparicio.
50. D. \Jesús M. Muro Aguirre.
51. D. Fernando Lacave Abárzuza.
52. . D. Enrique Ratirich Lucena.
53. D. José Román Andréu.
54. D. Rcimón Rivero Rábal.,Yo.
' 35. D. José L. Vila Tintore.
56. D. fcsé L. Valer° Abacial.
57. D. Vf.ctor García Rodrigo.
58. D. Jorge Cafitellas Sales.
59.. D. Alejandro Crespo Calabria.
6o.
*
D. Ambrosio Espinosa Rojí.
61. D. Angel Garriga Herrero.
62. D. Ramón García Avello.
63. D. Eduardo García Panasco.
64. D. Francisco García Blanco.
65. D: Je-)sé Berváis Gracia.
66. D. Juan F. Hernani kaza.
67. D. Antonio ,Marín Tomás.
68. D. Ramón, Martinez Bernal,.
69. D. Antonio Mlás Villalba.
70. D. José Moya Cariada.
7r. D. Luis Nadal Cuenca.
72. D. José Ochoa Fernández.
73. D. Fernando Sartz Aponte.
o
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74. D. Manuel Sellart Martínez.
75. D. Víctor Acedo Guevara.
6. D. Ignacio Espinosa de los Monteros.
'Madrid, 28 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los' Departa
mentos *Marítimos. de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes •Generales de las
Bases Navales die. Canarias y Baleares y Alini
.rantes jefes d'e la Jurisdicción 'Central, del Ser
vicio .de Personal 'y de Instrucción:
Sres.
Ascensos. .Por haler terminado Con aprovecha
miento el primer 'curso-teórico-práctico verificado en
• la (Escuela de Suboficilles, se nombra iCabos segun
dos • de la Sección Naval de la Milkia Universitaria
empleo con el que deben realizar. el segundo cur
so-, con an..tigüedad -de 15 de septiembre último, a
los Alumnos.' sigtúentes: •
Escirelas Esilec ni.zrerss-itários.
1. D. Jorge Abelló Virgil.
D. Francisco H. Aldámiz Gog.eascoa.
3. D. ,Alfonso Alfar° .Carlín-lBriones..
4. D. Francisco Albarrán ¡Espejo.
5. D. 'Gonzalo ,Albert Gómez.
6. D. Antonio Alonso-Urquijo Balzola.
e 7.. D. Luis ,Alonso Yagüe.
8. 'D. José ,María Amorós 'Coca.
9. D. José María Amusátegui Sandino.
Jo. D. Ramón Antuña Rodríguez.
H. D. Federico Arcos' (Martínez.
I. D. Francisco Arlaz' Felisart.
13. D. Pedro Armengou Vives.
14. D. Ignacio María Arruti Elizorído.
15. D. Alberto Aspiazu ,Mota.
16. 'I). José María 13adía Batalla.
17. 'Ti.Guillermo Balén Villaverde.
18. D. Luis Barbero tuna.
.19. D. Luis Beltrán de Rivera Alyarez-Ossorio.
20. D..Alfredo Berzaí Martínez.
21. D. Angel Bre.na Díaz-Tejeirp.
22. D. Luis Ca:bezuelo .Cabrillo.
23. D. José .Candel Gómez.
24. D. José F. Carreira Vérez.
2. D. Lorenzo Castejón Gabán.
D. Francisco Contreras Cordero.
27. D. José R. Corona Postigo.
28. D. .Manuel González Sancha.
29. D. Ramón Bernal Real de Asúa.
30. D. jesús Andújar Sáez.
31. D. 'Joaquín .Beltrán
32. D. pian J. Arzuaga 'Orbea.
33. D. José :Cruz Martínez-Vallejo.
).
4
•
34. D. Eugenio Chapa lOzámiz.
35. -D. Ramón Díaz .Alvarez.
36. D. jo9é,.„M. Díaz Barros.
37. D. José Domingo Arnáiz.g
38. D. jesús 'Uriarte Otadúy.
39. D. Angel María 'Duró Calera.
40. D. Ricardo.Eguiluz Escudero.
•41. D. Alfonso María Elías de
IMolíns-Sotes.
42. D. juan José Elizaide Llobet.
43. D. 'Alfonso Ent..-2fiat de Villalonga.
44. D. Ramón Fabras .Muntadas.
45. D. Julián Falornir Tena.
46. D. Bruno F-ernández González.
47. D. Antonio García Benítez.
48. D. Manuel -Gar,:ía Blanco.
49. D. Adolfo J. García :Martínez.
50. • D. Jaime iGarcíg Zozaya-Díaz.
5.1. D. Augusto Guitar't 'Castillón.
52: -1). Alfredo Guijarro Fernández.
53. Alvaro González de Aledo Retwgen.
54. D. Francisco 'González Tur.
55. D: Patricio Gutiérrez del Alamo
Suances.
56. D. Vicente Hernández Godino.
57.
• D. Luits Hernani Icaza.
58. D. .Ramón Herrán
59. D. Juan Hidalgo Vadillo.
6o. O. Juan Campos de Ouevedo.
61. D. Rafael Salléns Zamorano.
62. .D. .Antonio Díaz Deus
63: D. josé L. Pérez Tudela.
04. D. tManuel Nadal Masó.
65. D. Francisco Contreras del Pino.
66. D. Pedro Creus Noriega.
67. D. jesús Núñez Solís..
68. D. José R. Lartitegui Arribi.
69. D. Eduardo (Laviña
¡o. D. Fermín Lozano ¡Escribano.
71. D. Rafael Llompart Vázquez.
72. D. Jos& Lloréns Valderrama.
73. D. José Llorente Zuazola.
74. p. Federico .Madariaga Bermúdez.
75. D. Joaquín Marichalar Iriarte..
76. D. José María Marcos Fairén.
77. D. Antonio ¡M/iralles Jorba.
78.^ D. Jaime Mqnt ,Condón.
79. D. Javier Moro Echevarría.
So. D. Augusto de Múller. de Abadal.
Si. D. Jorge de Murga. Jiménez.
82. D. AngelOjeda Fernández.
83.• D. Miguel Olaizol4 Uranga.
84. D. Agustín Olarreaga Recondo.
85. D. Ignacio Ortiz Martínez.
86. D. Jorge Padró jover.
87. D: ;Luis Páez Ilalseyro.
88.. D. Víctor Mi. Pascual Bonmati.
89. D. Antonio Plérez Fernández.
90. D. Luis Peraza °i-amas.
91. D. Jorge •Pigrau Musteros.
92. D. Ramón Pifiero-(Martíne.?:.
•
•
e
•
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93.
94.
96.
97-
98.
99.
loo.
101.
102,
103.
104.
105.
io6
107
o8
liT
112
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120
121.
1'72
123.
124.
125.
127.
128.
129.
130
131.
132.
133.
134.
D.
D.
D.
D.
Luis Pérez de Prat.
Fabián Isamat de la Riva.
Bueno Goijzález Costas.
José Sanmartín Artifiano.
D. 'Lados Fernández-Arias Shelly-.
D. José María And..réu Marfá.
-
-
D. José María Pardo .Gómez.
D. Antonio Ragu'é. Giró.
D. Juan Ramírez Vizcaíno.
D. Sevesrino Ramos Fábre.ga.
D. Antonio Rey Stolle de la Peña:
D. Gonzalo del R. y. Martínez del Cerro.
D. Juan Roig Plans.
D. José I. Romero Rodríguez.
D. José María Roméu del Borrulls y Fer
nández.
D. Ramón Ruiz-Fornell González.
D. Felipe Zalba
D. Francisco ,Salvador Alvarez:
D. Jorge Sallent Casas.
D. Jaime Sánchez P.olach.
D. Julib Sancho LCirer. •
D. Augusto Sixtó Seto.
D. Lorenzo V. ,Saturnino-Palacies González
D. Juari A. Solaguren ‘Abadie.
D. Eduardo Tejido Nogués.
D. Antonio Torrey-,rosa 'Moreno.
D. José María Torres Castels.
D. .Francisco Vallverdú Borrás.
D. Luis Vázquez de 'Castro Sarmiento.
D. Manuel Vidal Culell.
D. José María Zaidín Sanesteban.
D. Antonio Zapico Maroto.
D. Carros Lorenzo de _Vega..
D. Julián R. Ramírez López.
D. Víctor. Pradera iCortázar.
D. José María .del .Rey Villaverde.
D. Fernando Bolín Saavedra.
D. Jósé A. Martínez Martín:ez.
D. José Vernis Sarret.
D. Simón Pallarés
D. José,,R. Ai-izón Duch.
D. Guillermo Avancini García.
Madrid, 28 de febrero de 195o.
REGALADO
Excmos. -Sres. !Capitanes iGenerales de los Departa
mentos Marítimos de 'Cartagena,» El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Canariás y Baleares y Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central, del ServicTÍ,
de Personal y de Instrucción.
Sres
Bajas. --. Como resolución á petición formulada
por la Subselretaría del Ministerio del Ejército so
bre baja en la Sección Naval de la Milicia Uni
•
•
vetsitaria del Alumno, estudiante de Derecho, don
José Lloreas Valderrama, que obtuvo su ingreso 'en
esta 'Organización por. .Orden Ministerial de 24 de
febrero de 1040 (D O núm l;61 sin nrevinn)(,,11--
serle concedida -la baja en la Instrucción Premilitar
Superior (I. P. S.),. a la que 4fué admitido con fe
cha 4 de . marzo de tc-m8/ como Caballero Aspiran
te a Oficialde Complemento primero. de Infantztvia,
y visto lo .dispuesto (ii•el artículo 71 del <Reglamen
to provisioral d6 la imisma, e informe emitido poi.
el Estado Mayor de la Armada y Jefatura d:: Ins
trucción de este 'Ministerio, se dispone la baja en 11-
Sección Naval de la referi4 Milicia .del ciitad"O
Alunino, qüe pasará a -la situación militar que le co
rresponda.
Madrid, 28 de febrero de 195o.
REGALADO
Excmos.. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central, del Servicío-.de PerAsonal .y de Instrucción.
Sres.. ...
o
Milicia de la Reserva. Naval.
Ascensos. Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo cursillo teóricoprácticó que ve
,rificaron en el Cuartel die Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se nombra Cabos prime
ros de la Milicia de la Reserva Naval —empleo
con el que •deb-en realizar el tercer cursillo teórico
s., práctico—, con antigiiedad'de 15 de septiembre úl
timo,- a los Cabos segundos siguientes:
, S
• Náutica (P-uellte).
•
D. Carlos Tutusaos Riera.
D. Agustín de Villarreal Cuesta.
D. barios de Olivar Despujol.
D. Adolfo Xipell García.
D. José Moreno Espell.
D. José Batista Adel.
D. Manuel García Quev,edo.
D. José Cardona Rodríguez.
D. Javier Limberg Martínez-Cabrera.
D. José M. Gutiérrez Araríaga.
D. Miguel Rigan Mestre.
D. .Miguel A. Ramos Gutiérrez'.
D. Héctor Silveiro Ares.
D. Ernesto García-Herrera Alcalá del Olmo.
D. Ramón Ventin Varela.
1\lariano Blanco Rojas.
D. Aníbal Valencia_ Padilla,
D. Luís M. Soldévilla Pons.
D. Fernando Zaballa Barquín.
D. José L. Robles Canive.
D. Luis Barran Casetellano.
D. José L. Gtitibrez Torres.
• •
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jmn. Hernández Baños.
:D. Luis Montagud Ricart.
a José Lloret Chamorro: -
D. Fernando Blasco .Areste.
D. Francisco Navarro Artilts.
D.. Carlos Súnico Gener.
D. José. L. Perillán Sarandes.
D. Benigno Elorduy Llano.
D. José IMendizaal Zaballa.
1'1 Manuel Rodríguez Martín.
D. José M. Ullivarri Alegre.
D. Víctor F. Blanco 'Otero.
.1). Luis F. ,Sendrá Esplá:
D. Ignacio •Lizárraga GalaHk
D. Noé Rodríguez Vaharná<le. .
D. Miguel Bertoa Santander.
1J. Fernando J. yrieciado
D. Guillermo, Martíne:z Martínez.
D. Eloy Rodríguez Ruiz.
D. Luis María Villanueva Santaulari.
D. Jaime Dezcallar Machimbarrena.
D. Francisco Villa Pradera.
D. José L. Urrutia Aróstegui:
D. Andrés' Ventura Pallarés.
D.'Carlos che Olafieta
D. José E. Martínez ChInchilla.
D. Justo Ojeda Alonso.
D. Alfonso Codina' González.
D: Miguel Velasco Agre:a.
D. Manuel •Hontoria Gareía-Ortiz•
Vicente González Cortés.
D. Antonio -Morales. Oved.o.
D. 'Fernando .Soiís 'Betancort.
D. Manuel do Latorre Palencia.
1113. Juan B.entanach Prot.
D. José Bermejo Rodríguez.
D. Guillermo Ojangurez Reguero.
D. José j: Catalán .Rubio.
D.. Enrique Llamas Luque.
D. Manuel .Saa-v-e.dra Bautista.
,:b. Santiago Felipe Pineda:
!D.. José Ramón García..
D. • Agustín '.,López-Palaor Rodríguez.
D. Manuel Barrios Díaz.
D. Mauricio de la Gándara • Turel.
D. Vicente ..Esquivel Arrans.
ID. José Millalda Bergia.
D. José. E. Díaz Autrán.
D. Francisco dé Caiteda y Tejón.
D. Luis Ramírez Villasuso.
D. José María Cárazo Contreras.
D. Basilio Crespo Poyatos.
D.
, Francisco Gispert Vicén.s.
'D. Alfredo 'Salvador "Martín,
D. Manuel Rodríguez Cruz.
fi)... Alvaro Pérez Salado Pérez.
1).- Francisco Bautista Serra. •
D. Pablo Éázárragua Vetelagneii'.
Az,
•
%
D. C.,arlds sGarcía Simonet.
D. José Ros Águilella. -
D. Josél, María Toledano fiardeza.
D. Pedro Bilbao Leániz Barrutia.
D.. Rsteban Blanco -Cabalkro.
D. Luis Pellón de León.
D. Rafael Maeso Núñez.
D. Francisco Lájra , Sanz.
D. Mariano. Alviol Rincón.
D. Felipe Villanueva— Bgscones.
D. José L. Naval ro Romero.
D. Baltasar Mendoza Jiménez.
D. Luis A. Balmaseda Ahumada.
D. Pedro Roses la4 Heras.
.D.. José L. Azcorra.
D. Camelo jalón García.
D. Ramón Espantaleón Subes.
D. Pablo 'Borque Ruiz.
Salvador. Padrosa Salas.
D. Damián Ferrá Pizá.
D. Manuel Salé Mateó.
D. Enrique Conty *Martínez.
D. Fernando - Balla •Serret.
José L. Fontana Abad.
D. Guillermo Pérez Camacho..
D. Carlos Bolín Guírior.
:D. Luis María Ai-tola Amirola.
D. José María +1Vialdonacto Gómez.
T). Luis María 5oldevilla Pons...
D. Fernando Rociriguez Ibáñez.,
D. Agtistín Aguirre • Amog-ras.
D. Fernando 011é G•óme.i.
D..Francisco de Troya y ;Sánchez de Ibariguen.
D. Aurelio
,
Aboitis 'Cangas. .
D. Carlos Moy Prot.
D.. Antonio Garáizar Sarriá.
D. Migues '.Cortada Gasten.
yD. Luis Baeza Morales.
D. Fernando Fontana Abad.
D. Gabino Fernández-Cernuda Escandón.
D. .Agustín Martínez de Carneros.
D. «Jorge Vitla Caracil.
D. 'Carlos R. Coste Rodriguél.
Náutica '(Máquinas).
D. Marrano Bordas Martínez.
D. Francisco Jiménez Barrios.
D. Francisco J. Rábada Laguens.
D. David Monfort Barba'.
D. Miguel Mayos Valpuestas.•
D. Enrique Francés. Deulofeu.'
D. jose Rueda Carvajal.
Juan Escarré Freixa.
D. Pablo Verdeguer Vendrell. -
D. Jobé- Bozzo Miró.
D. Alberto Bolívar Mass6.
D. Miguel Angel Gálvez González.
e
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D. Francisco Torras Baibastre.
D. Angel Ba!maílá Castelló.
Ti.• Carlos Llusó. 'Ramón.
D. Jorge Lluent Puigdueta.
D. Antonio Ojeda Toribio.
•
.D. Rodrigo Manso de, Zaiga y Younge.
D. José María Fernández López.
Matías Valverde Mellado.
D. Rodolfo Estapé Gros.
•
Madrid, 28 de febrero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes benerales de los Depar
tamentos Marítimos de Calagena, El Fer.rol del
Caudillo y Cádiz, Comandante -General de la Base
Nával de Canarias y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
1
Ascensos.—Por Haber terminado con api-ovecha
miento el primer curso teórico-práctico que v2rifica
ron en el ,Cuartel de instrucción del Departamento
Marítimo cl.c Cádiz, sic nombra Cabos segundos dc
la Milicia de la Reserva Naval --empleo con el que
deben realizar lel' segundo - curso— teól9co-práctico,
con antigüedad de I:, de septiembre último, a los
.Alumnos .siguientes :
Náutica (Puente).
D. Alfredo Liaño Huidobro.
D. Ilartuel Martín 'González.
D. Isidoro Villanueva Serra.
D. Domingo T. Martínez Faidella.
D. Eduardo Cháfer Valdrés.
D. Cristóbal Navarro Gil.
D. Luis.. Marentes López.
D. juar M. Sáez de Ugarte y Zabalo:
D. Fernando Pérez- de Labandera.
D. Horació Reyes. Darías.
D. Aurelio F. Moneo Ortiz del Río.
D. Miguél. A:9 yeinández Trujillo.
José María Bejarano Nog-ués.
D. Ignacio M. Cual() Guerra.
D. julio César
• Sáinz.
D. jos.0 Manuel Aguirre Bilbao.
D. José Torrente Blanch.
D. Cirilo Larrieta -Chávarri.
.Miguel Asen?io Bretones.
D. NerrieSio A. González Ramos.
D. Jesús iMartinicorena García..
D. Martano- Marcillach Guazo.
D. Luis' Cadarso Jpons.
D. Antonig4Galof1é Pascual.
D. Juan A. Castillo Plaza.
,1). Antonio San Juan Fernández..
D. Agustín Baíllo Aurrecoechea.
•
D. A. Sánchez Conejo.
-
: •D. josk. L. de Chiclana Egea.
D. Manuel Feijó.o Rodríguez.
D. Miguel A. González Redonda.
D. Vialtntín Fernández Escobedo.
D. Honesto Valle Romero.
D. Alberto Valcárcel Cabo.
D. José Palaudarias Comas.
D. José M. Campc:y
D. Victorio Cheii Briale.;.
p.'joM. Zab4gogeascoa Duni.
D. Mamerto Darías Padilla.
D. Carlos. Dormido' García de - Qiuve(Jo.
D. Salvador 12ria.no Sauri..
D. José FertY Rostoll. .
D. Joaquín de la Maza Na.
D. *Angel Manzano--Prieto.
D. Adolfo Olivera BernIrdez.
D. José M.agariiíos Leis.
D. josé. J. Bayona. Vives.,
D. Camelo S: Lópéz F■errie.o.
1
D. Manuel Tapia Serrano.
D. José Martínez, González-Qvedo.
I). Gerardo .Ruiz-Capidla Vis
D. Rafael Lote .Benito.
D. Juan A.
• Tuero Sáinz.
- D. _Miguel
• Márquez García.
D. Antonio Reina Reina..
D. Feliciano Hoz Díez.
D. José A. Echávez Gálíndez.
D. Cleto Fernández Pérez de
D. Juan •Bartolomé Murga.
D. Isaac Prieto Aznar.
D. José Verdú Prieto.
D. José L. Vicente H. Alonso.
.n. Valentín Re:spuela Iglesias.
D. Francisco" Villanueva Osuna.
D. Ignacio Eguilda.zu
' D. Lorenzo Escanciano Marzo.
D. jQáquín 'Maria° Ilerr'áiz.
D. Antonio Albanell -Faura.
D. HipMito Gonzárez Lndal)uru.
D. Juan A. Moralida Benítez.
D.
•
Manuel Martínez Parajón.
D. José A. Araoz
D. Eloy García García:
D. Carlos Eraso Medina.
D. Gerzán González
D. Jesús Blanco Díaz.
D. Enrique García Ortega.
D. Jesús Canas Tabernero.
D. Pedro Portero Blázqu:ez.
D. Mario Pérez Rodríguez.,
D. Victorian'o. Aizmendi Germán.
1). Carlos Azpeitia González.
D. Francisco J. Núñez Corbeta.
D. 'Eduardo de . la Rocha Mine.
D. Carlos de la Rocha Mille.
Vargas.
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Náutica (Máquinas).
141144 .
Carlos Caballer, Bes.
José Luis Uriarte Ruiz de .Eg.,uilaz.
Roberto .Puntes Chusti.
Paulino Gallego Benítez.
Francisco •Romero Rent.
Migul 'GaitíaBaeza.
Juan Fuentes Parra.
.Fernando Valles Puerta.
Manuel" Garcia Qnieva.
José María Navarro Monforte.
Juan I. Bilbao Petrolanda..
Juan ValiAs del .PÓzo.
Antonio Martín 'Carrera.
Ramiro. *Santos de la- Mata...
Eugenio P. Hormaeche Ruiz:
Félix Sancho- :Puértola.,
-Antonio N'Ivarro 'Collado.
Francisco BfiIrao Feria.
Bartolonté Oliver Barceló.
Enrique LasheraS Martínez.
Salvador Pérez., Puig.
4
M•adrid, 28 de febrero de 195o.
REGLADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos dé Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes 'Genera1:2s de las
,Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
tes l'efes de la Jurisdicción 'Central, del Servicio
de Personal y de instrucción.
Sres. ...
Bajas. Por no haber superad4 los 'exámenes de
fin del tercer curso teórico-práctico celebrado en 16s
buques de la Escuadra y División Naval del Me
diterráneo (cruceros Almirante Cervera y Méndez
NiCiie2),. que establece el artículb 20, del Reglamen
te) provisional "de la • Reserva -Naval, aprobado ''pór
Orden, Ministerial de 23 d6,-, febrerd de 194.q (1).[A-,
RIO OFICIAL 1111111. 77), se dispone, causen baja en
la Milicia de dicha Reserva Naval los Cabos pri
mieroís que a continuación se relacionan, quedando
sujetos a présitar —con este •,Impleo— el tiempo de
tics meses de servicio activo que se fija en- la ta
bla primera, del citado Reglamento.
nelación de referencia.
D. Francisco J. .Agel: • Cisa.:—Náutica.
D. Felipe ,Gómez Segura.—Náutica.
D. Luis Lisón Lisón.—Náutica.
D. Jorge Sentiés Lecina.—Náutica.
D. Julián Fernández Serrano.—Náutica.
D. Angel Cancio Rosón.—Náutica.
D. Eduardo jarrens Pons.—Náutica.
D. José Rubíes 'frias. Náutica.
fr
••••••1-
D. Manuel León Cariete.—Náutica.
1). Hipólito Guiteras Agui1ar.--4Máquínas.
i\ladrid, .2» de febrero de 1950.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de lo-s Departa
mentos • Marítimos de Cartagena,- El Ferro' del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales dz las
Bases Navales de Canarias y Baleares y Almi
rantes Jefes de la jurisdicción Central. del Ser
vicio . de Personal y •deInstrucción.•Sres. ...
•Bajas.—De acuerdo con lo que dispone el ar
ticulo • 25 del Reglamento • de la Reserva Naval,
aprobado ppr Ordeh Minisíerial de 29 de marzo
de 1949 (D.-- O. núm. 77), y cómo comprendidos
en la tabla, •rii-nera, anexa al mismo, çausan baja
'en dicha Organizáción, incorporándose con su reem
plazo o primero que se llame, :éntratdo en núme;-o
para cumplir el servicio normal, *los siguientes
Alumnos: 4 4414.
Náutica (Puente).
D. José L.".N.lartín-Buitrago Díaz.
el. José A. Martín López.
D. José de Bunes Martín.
D. Jesús Ouintana Miarrodán.
D. Arturo de la Vega Fernández.
p. Gerardo Martin Jericó .Sáenz.
D. Antonio Cervós ,Serrp..
'
D: Macario Murgui Ugena.
ID. Joaquín Díez del Corral Legorburu..
.
D. Jesús Vidaurre Páno:
•
D. Andrés. Estarellas Bestar.
D. Luis • Frade Jiménez.
D. Rogelio Fernández Cadaviz.
D. Francisco Pineda" Navarro.
D. Mario Pérez Rodríguez.
D.. Jo.é . María Samper Grandmontagne.
D. Juan Guillén Márquez.
D. Ramón María Iceta Gómez. •
D. Enrique Elicegui Cans.
D. Manuel Espinós .Presa.
D. Martín González Delgado.
D. Carlos Éerrnaldez de Castro Carnicero-.
t. Antonio Arroyo . Ballesteros.
D. Rbberto .Renshav1/47'. Ballester.
D. Miguel Gofii Batirá' .
D. José María •Gironi Uriarte.
D. julio Gonzle7 Valerio.
D. José Martínez Lupiáriez.
D. Antonio Quesada Delgado.
D. Amador Jáurtgui Iturbi_
D. Florencio Bárcerti Basariez.
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Náutica (Máquinas).
D. José María Molist
D. Rafael García González.
D. Bernardo Caballero Plaza.
D. Aurelio Gómez Morales.
D. Carmelo Astorquía Gentcó.
Madrid, 28 de febnero de 195o.
e
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales do los Depar
tamentos •aritimos de Cartagena, El Fierro' del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Ba
se Naval de Canarias y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.'
Destinos. Se dispone que Ips Oficiales de-1\15(111i
nas de la Reserva Naval Activa que a continuación
se reseñan, cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
'Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Acti
va D. Andrés García Cañas, Jefe de Máquinas del
dragaminas Tambre, con carácter forzoso sólo a elec
tos administrativos.
,Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Juan Riutort Mulet, crucero Almirante Cer
vera, con carácter' forzoso a todos los efectos.
..Nradrid, 28 de febrero de 1950.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generas e los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandantes Generales de la Escuadra y
de la Base Naval de Baleares, Inspector General.
del Cuerpo de ).Jáquinas, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
13~i~
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
AsMisos. --- Para cubrir vacante existente en el•
empleo de Buzo primero de la Armáda, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanent.z.
del Cuerpo de Suboficiales se promueve a dicho cm
pleo al .segundo D. José María Iriondo Zubiaurre,
con antigüedad de 14 de abril de 1948 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
marzo' de 1950 ; escalafonándose a cóntinuación dei
de su mismo empleo D. Antonio Tornell Gómez.
¡Madrid, 2 de marzo de 195o.„
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirant.=
Jefe del Servicio, de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILJTAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dicp con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en* virtud ele las faculta
des que l¿ confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de. 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha decl:arado con derechp a pensiern a doña Carmen
Morales Elías, tuyos haberes se le satisfarán en la
forma que se expresa, mientras conserve la aptitud
-Lo que de orden de S. E. el General Presidentc
comunico a V. E. para su .conocimiento y efectos
Diós guarde a V. E. muchos arios. .
Madrid, 28 de enero de 1950.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez die Alclecoa.
Excmo. Sr. ...
.
Estatuto de • Clases PaSivas. y Ley de 16 de yunw
-de 1042 (D. O. núm.,: 160).
Pontevedra.—Doña Carmen- 11/forales Elías, huér
fana cleil Operario de la Maestranza D. Juan »ára
les. Mellado: 1.166,66 pesetas anuales, •a percibir pür
la Delegación de '• Hacienda. de Pontevedra a partir
del día 3 .de abril de 1947.—Reside en El Ferrol
del 'Caudillo (Pontevedra).—(i) -y (66):
'OBSERVACIONES.
(1) Por los Gobernadores o 'Corándantes Mili
tares en su caso a que corresponda el punto de -resi
dencia de los interesados, se dará traslaeld a éstos
de la Orden de. concesión que se les' asigna.
(66) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de. doña Aurora Elia Rueda, .a: quien le,
fué .concedida por .este Consejo Supremo -eln 24 de
abril de 1941. La percibirá mientras conserve la ap
titud, legal para .el disfrute, .desde: la fecha que se
indica, día sigtiiente al del fallecimiento de su citada
madre.
Madrid, 28 de enero de T.95o.—El .General Se
cretario, Cástor Ibáñlez d'e AMecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. 595:)
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